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Resumo: Por um longo período da história brasileira, as crianças e os adolescentes não 
possuíam direitos regidos por lei. Acerca disso, em 13 de julho de 1990 aprovou-se o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, este, que assegura a proteção integral e visa 
promover o pleno desenvolvimento espiritual, social, mental, físico e moral no período da 
infância e da adolescência. O Abrigo Institucional consiste em uma modalidade de 
acolhimento de crianças e adolescentes de zero a dezoito anos de idade, de ambos os 
sexos, que assume o papel de salvaguardar os direitos básicos de educação, saúde, 
alimentação e moradia de forma temporária. Este trabalho tem como objetivo geral, 
elaborar uma pesquisa para instaurar uma proposta de anteprojeto arquitetônico de um 
Abrigo Institucional, que atenda às necessidades individuais das crianças e adolescentes 
que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Os procedimentos 
metodológicos utilizados foram organizados em pesquisas bibliográficas a partir de 
materiais científicos, estudos de caso, estudo local e regional da área de intervenção e as 
intenções de projeto, para que, dessa forma, todas as informações coletadas fossem 
estruturadas e fornecessem o embasamento necessário para compreender o programa 
de necessidades, os fluxos verticais e horizontais, as organizações, as técnicas 
construtivas e as concepções arquitetônicas que o abrigo deve oferecer aos acolhidos. As 
decisões projetuais devem melhorar as condições arquitetônicas dos ambientes físicos, 
pois, este local carrega a responsabilidade por acolher e garantir o bem estar dos 
abrigados 
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